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  ﭼﻜﻴﺪه 
-78اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن در ﺳﺎل 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺗﻮﺳﻌﻪ اي(، اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و داده  6831
ت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺿﻌﻴﺖ اراﺿﻲ ﻛﻨﺎره و ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ وﻓﺼﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺼﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ، اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺮارت ، رﻃﻮﺑﺖ ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﺳﺮﻋﺖ 
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد، ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ 
ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ وازﺗﻪ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﺪورت ، وﺿﻌﻴﺖ دﺑﻲ آب و  ﻛﻞ، ﻛﻠﺮور ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، 
ﺳﻴﻼب ، ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ، 
ﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ دوزﻳﺴﺘﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎ
ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺮد 
آﺑﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ روش 
ﻬﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب در ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﻨ
ﻣﻨﻄﻘﻪ روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  0061ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود 
ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آب ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ. در
ﺗﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ وﺟﻮد   007ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود 
ﺎﺳﻴﺖ ﻛﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارد، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار  roodnIﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎ وارداﺗﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﮔﻴﺮد.  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ، ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ، ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ، داﻣﻐﺎن، ﺳﻤﻨﺎنواژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي : 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
درﺟﻪ و  15دﻗﻴﻘﻪ اﻟﻲ  01درﺟﻪ و  73ن ﻫﻜﺘﺎر ، ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮ 9/68اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻗﺮار  ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻاﻟﻨﻬﺎر  دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  از ﻧﺼﻒ 4درﺟﻪ و  75دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  95درﺟﻪ و  15دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  04
ﻬﺎن و از ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ، از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎيﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ 
  اﺳﺖ. آﺑﺎدي 9891دﻫﺴﺘﺎن و  82ﺑﺨﺶ ،  01ﺷﻬﺮ ،  11ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،  4 دارايﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه و از اﻗﻠﻴﻢ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ر زﻣﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد زارﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮ د آن ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻚ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز از اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺸﻚ 
ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻠﻴﻤﻬﺎي اﺳﺘﺎن از ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ
 ﺧﺸﻚ اﻗﻠﻴﻢ ﭼﻴﺮﮔﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ  %  از ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 9ﺳﺘﺎن ﺣﺪود ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ واﻗﻊ در ا ﺣﻮزه
  درﺻﺪ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 08ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲو 
  
  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ  -1-1
آب و ﻫﻮاي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ 
اﺣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ، ﻫﻮا در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻧﻮ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ، ﻫﻮا در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
 51رﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  09ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺪود  671ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ  05ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  51ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ، دﺷﺖ  022ﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ 005ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. 061ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻞ اﺳﺘﺎن  511
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن -1-2
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮي و ﺧﺸﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن از اﺳﺘﺎن
ﺗﻮان درﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻲ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ، ﻏﺎﻟﺒﺎً رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺰل آﻻ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ
  ﻫﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﻼب داده و ﺑﻪ دﺷﺖ ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
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ﮔﻴﺮدو ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب دﺷﺖ ﮔﺮﻣﺴﺎرﺑﻪ  رود ﻛﻪ ازرﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮزﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﻠﻪ •
  آﻳﺪ. ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ از ﺷﻌﺒﺎت ده ﺻﻮﻓﻴﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻞ رودﺑﺎر ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل ﺷﻬﻤﻴﺮزاد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔ •
  ﺳﺎزد. ﺷﻬﻤﻴﺮزاد ﺣﻮزه وﺳﻴﻌﻲ را در دﺷﺖ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ
ﻛﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮب از دره و ﻋﻠﻲ داﻣﻐﺎن ﻛﻪ درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ •
  ﮔﺮدد.  ﮔﻴﺮد وﺑﻪ دﺷﺖ داﻣﻐﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺣﺪود ﺗﺎش و ﻣﺠﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻛﻮه و ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﺎه دره رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎش درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود ﻛﻪ از •
  ﻛﻨﺪ. و ﻋﻤﺪﺗﺎً دﺷﺖ ﺷﺎﻫﺮود را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎل ﺷﻮر ﻛﻪ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻴﺎﻣﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ •
 ﺷﻮد.  از زﻳﺮ ﭘﻞ اﺑﺮﻳﺸﻢ واﻗﻊ در ﻣﺤﻮر ﺷﺎﻫﺮود ، ﺳﺒﺰوار در ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻣﻲ وارد ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻲ
 
   ﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -1-3
در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ 
آﻻ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻋﺪد 0002733ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﺶ از از آﻧﺠﻤﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. 
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ  3401ﺑﻴﺶ از ﺑﻮده ﻛﻪ  38ﺗﺎ  77ﻫﺎي  ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﻪ اﺳﺖ. 
ﺎي ﻫ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮي را از 
 08ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از  ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺘﺐ وﻧﺸﺮﻳﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه  ،ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ، ﻣﻮرد از آﺑﻬﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﺎن
ﺑﻴﻤﻪ  ، ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺮورش ،آﺑﻲ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و آب
اﺟﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت ، ﻧﻤﻮدن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  000005 ﻇﺮﻓﻴﺖﺑﺮداري از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ﺑﻬﺮه، ﻦﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳ
ﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ : ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، آرﺗﻤﻴﺎ و ﭘﺮورش ﻫ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻲ، 
ﺷﻜﻞ ) ( 4831ﺳﻤﻨﺎن، ﺷﻴﻼت ) اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ( ﺗﻦ در اﻳﻮاﻧﻜﻲ ﮔﺮﻣﺴﺎر  5ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ) ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
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  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  -1-4
در دﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدي در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم دارد.  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ و آب
ﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ اﻳﻦ ﺑﻴﻦﺑﺎﺷﺪ. در  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮده و رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ  ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل
ر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص آن و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. د
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش  زاﻳﻲ در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎل
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد : آﻻ ﻣﻲ ﻗﺰل
 ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺒﺎج ﮔﺴﺘﺮ :  •
ﺗﻦ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دوﻣﻨﻈﻮره  03دﻳﺒﺎج داﻣﻐﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ داراي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﺷﻬﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻲ 01ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ 
 ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ آﻗﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن :  •
  ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺪﻳﺸﻬﺮ در روﺳﺘﺎي ﺗﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 02اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ 
 آﻗﺎي اﺳﻜﻨﺪرﻳﺎن :  ﻣﺮﻛﺰ زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ •
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺣﺪاث  01اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در روﺳﺘﺎي درﺟﺰﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺪﻳﺸﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ آﺑﺸﺎر ﺷﺎﻫﺮود :  •
5.7 5.3
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ﺷﻜﻞ 2- روﻧﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻤﻨﺎن در ﺳﺎل 77 ﺗﺎ 28
0
000002
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000008
0000001
0000021
2831 1831 0831 9731 8731 7731
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اد
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آﻻ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺷﻬﺮداري ﺷﺎﻫﺮود ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن در ﭘﺎرك آﺑﺸﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل
  ﺷﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ در آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺬب ﮔﺮد
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺷﺎﻫﺮود :  •
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺮﺣﺰاد  000005اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻫﺮود ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻓﻮق
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود ﻛﺮده اﺳﺖ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔ -1-5
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ از آن ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻜﺎن 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ 
  . (3)ﺷﻜﻞ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ
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ﺷﻜﻞ 3- روﻧﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻤﻨﺎن در ﺳﺎل 18 ﺗﺎ 28
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  ﺷﻴﻼت ﺳﻤﻨﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز-1-6
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم دوﻟﺖ و در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺳﻤﻨﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ﻛﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﻋﻢ از ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻨﺎن ادﻣﻪ داده و ﻓﻌ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﺰاري ،  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻦ در ﭘﺎﻳﺎن  048رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ از  ، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ  1از 
و ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و )ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﺳﺎل(  ﺗﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم 0004ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
   (.4ﺗﺮوﻳﺠﻲ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ  )ﺷﻜﻞ 
وﺟﻮد اراﺿﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ  ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺼﻮص و ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ و ﻪ ﺳﺮد آﺑﻲ، ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ
ﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺎز ﻣ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰار ﺗﻮﺳﻪ ﻃﺮح
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاي  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و زﻣﻴﻦ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
اﺳﺘﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ر
(. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﻲ 1ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )ﺟﺪول 
  در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﺮاﻏﻲو ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ -1-7
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻛﻢ آب ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ، 
ﺻﻨﻌﺘﻲ و... ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد آب  ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد 
ﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳ ﻳﺮوري آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ي در اﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺰ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻣﻐﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮ داري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن 
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪه  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻴﻼب ﻧﻴﺰرزي و وﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺘﺎن، ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  02ﻦ ﺳﺪ، ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺪود اﻳآب ﺗﻐﺬﻳﻪ داﺋﻤﻲ  ﻊﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑاﺳﺖ. 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﺳﻴﻼب و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﭼﻨﺪان در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 23/5ن آﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ  12ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﺳﺪ رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ آب ﺳﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد. 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ و   . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر(5)ﺷﻜﻞ ﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣ
ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و )ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ورودي آن 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
و ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و   ﻟﺬا ﭘﻴﺮو ﻗﺮار داد ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  5831ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 
  ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ار آن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
004
005
007
0501
0531
0
001
002
003
004
005
006
007
008
009
0001
0011
0021
0031
0041
0051
0061
 
88 78 68 58 48
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 درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ - 5ﺷﻜﻞ 
  
   ﭘﺮوژه اﻫﺪاف -1-8
  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه  .1
  ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻴﻼﺗﻲ از  .2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻫﺎي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در  ﻣﻨﻄﻘﻪ .3
  ﻪ در ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮورياﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧ .4
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  .5
   ﺳﻤﻨﺎناﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن  .6
  اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن .7
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -2-1
ﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺗﻮﺳﻌﻪ اي(، اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤ
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺷﺎﻣﻞ:ﻫﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم 
  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  •
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اراﺿﻲ ﻛﻨﺎره و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  •
ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت وﻣﺪارك ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و •
ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ، ﺑﺎد، ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ،  ،ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ  ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺮارت ،رﻃﻮﺑﺖ ،
ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﻛﻠﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﺎر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
 ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ وازﺗﻪ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﺪورت و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻼح ﺿﺮوري ( ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن
 ﺳﻴﻼب  و  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ دﺑﻲ آب •
 ، ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﺮرﺳﻲ  •
  ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ، دوزﻳﺴﺘﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن •
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارياﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ -2-2
ﺰﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﻧﻲ، ﻛﻔﺘﻮﻧﻜﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼ ،و ﺷﻴﻤﻲ ﺷﺶ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ )از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﺎ ﺳﺪ ( و  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ  6وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ا .(6)ﺷﻜﻞ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي آن ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 01در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ )از ﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎره ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري،
  .(1)ﻧﻘﺸﻪ  ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻏﻴﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮي،
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي -1ﻧﻘﺸﻪ 
  
   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ -2-3
  ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮاردارد. آب ﭘﺲ از ﺧﺮوج  0051 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ  : 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ و ﺑﺘﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﻖ آب در اﻳﻦ  هﺑﺎ دﻳﻮارداﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻨﻚ ﺑﻪ آراﻣﻲ در داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﺎري اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧو  لزﻻ ﻛﺎﻣﻼًرﺳﺪ و آﺑﻲ ﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣ 05ﺣﺪود 
ﻨﺪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ اﻃﺮاف ﻛﻪ ﻮه ﺳﻨﮕﻬﺎي رﻳﺰ و درﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻠﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺷﻦ و ﻗ
ﺎر و ون ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮج اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻨﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﭼ
ﺸﻤﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﭼﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه در  notgomatoPﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻨﺲ ﻧﻤﻮده و اوﻗﺎﺗﻲ را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮج ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 
آﻓﺎﻧﻴﻮس و ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻧﻴﺰ از داﺧﻞ آن  اﺣﺘﻤﺎﻻًﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ 
  . (2)ﻧﻘﺸﻪ  (7)ﺷﻜﻞ  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
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 واﻗﻊ در ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ داﻣﻐﺎن 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  - 7ﺷﻜﻞ 
ﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻌﺪ از آب  ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﻗﺮار : ا 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻲ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻮده 
و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي درﺷﺖ  هﺳﻨﮓ رﻳﺰﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ و  0041اﺳﺖ . ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﻣﺤﻞ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺣﺪود 
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ  هﺳﻨﮓ رﻳﺰزاوﻳﻪ دار ﺑﻮده ﻛﻪ رﻧﮓ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻛﻒ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﺮي ﺑﻮد. ﺑﺴﺘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻣﻜﺎن  51ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ آب در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪود 
ﺎزو را در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﺰ، ﻟﻮﺋﻲ، ﻣﺮغ، ﻧﻲ و ﺳ
ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور  ﺳﻨﮓﻛﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ از  رﻣﻘﺪاﺧﺰه اﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﻪ 
داﺷﺖ. در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي آب  در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .     (3ﺸﻪ )ﻧﻘ (8)ﺷﻜﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
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: اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭘﻞ ﻣﺠﺎور ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ )اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻮده و ﺧﺎك اﻃﺮاف آن آﻫﻜ 6231ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(  2
)ﻧﻤﻜﻲ ( و در ﺗﭙﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف آن رﮔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺮ ﻣﻨﮕﻨﺎﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻨﺎره ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي 
و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي درﺷﺖ زاوﻳﻪ دار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻲ ﮔﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﺮ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﺖ و از  هﺳﻨﮓ رﻳﺰﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺧﺸﻜﻲ  ﻫﻪآّب راﻣﺘﺮ وﻟﻲ  5.2ﺣﺪود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  هﺳﻨﮓ رﻳﺰﮔﻞ و 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮد در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﻼﺑﻲ و در  05ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 ﺟﺎ ﻧﻮراﻧﻲﮔﺮد از ﺟﻤﻠﻪ  ﮓﺧﺮ ﭼﻨﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻲ، ﻣﺮغ، ﻟﻮﺋﻲ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ. 
  . (4)ﻧﻘﺸﻪ  (9)ﺷﻜﻞ  ﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﺑﻼي ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺣ
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 عارﺗﻔﺎدر ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ  هاﻳﺴﺘﮕﺎ: در زﻳﺮ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ و در ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﺧﺮوﺟﻲ از  8ﺣﺪود  3اﻳﺴﺘﮕﺎه  داﺷﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار 0821
ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ  5.0اي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از  ﺣﻮﺿﭽﻪﭼﺎه ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ در داﺧﻞ 
ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺳﺪ  ﻫﻪآّب راﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻧﻠﻲ از زﻳﺮ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد ﺑﻪ 
و ﺷﻦ و  هﺳﻨﮓ رﻳﺰﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻨﮕﻲ و ﺳﻔﺖ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻛﻨﺎره آن ﻏﺎﻟﺒﺎُ از ﮔﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد. ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ 
ﻣﻼﻳﻢ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ از  "ﺎﺗﻌﺪادي ﺳﻨﮓ درﺷﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺘ
ه، ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻟﺤﺎف ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ، ﺳﺮاﺗﻮ ﻓﻴﻠﻮم ،ﻋﻠﻒ ﻣﺮغ ،ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي   رﺷﺘﻪ اي ،ﺧﺰ
ﺑﻴﺪ آﺑﻲ، ﻧﻲ، ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺧﺎردار را در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺎﺷﻴﻪ آن را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از 
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دوزﻳﺴﺘﺎن، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، دم ﺟﻨﺒﺎﻧﻚ ﺳﻔﻴﺪ در داﺧﻞ و در اﻃﺮاف ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭼﺎه ﻓﺸﺎرﺷﻜﻦ ﺳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .(5)ﻧﻘﺸﻪ  (01)ﺷﻜﻞ  ﺷﺪﻧﺪ
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. ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﺘﺮ  05ﺣﺪود  5در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ:  5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  هاﻳﺴﺘﮕﺎﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ دراﻳﻦ  8521ﻣﺤﻞ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 
ار ﺑﺰرگ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻻﺑﻼي آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎي زاوﻳﻪ د
ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي درﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ در آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻛﻨﺎره
ده و در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮ 4ﻣﻨﺘﺞ از ﭼﺸﻤﻪ ﭼﺎه ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ ﺳﺪ ﺷﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺋﻲ، ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﺰ، ﺑﻴﺪ آﺑﻲ، ﻛﺎرﻛﺲ و ﻛﻤﻲ ﻟﺤﺎف ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.   notegomatoP
  .(11)ﺷﻜﻞ  ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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ﻗﺮار دارد.   5و  4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  5ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از ﺳﺪ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﻲ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  : 6اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎُ در اﻧﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن آب  8421اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
در ﺟﻮار اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ  رودﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارد. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه 
ﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎوي  ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ زاوﻳﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻤﻲ ﮔﻞ و 
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎك ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻲ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺶ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﺋﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﻲ داﺷﺖ. ﭘﻮﺷﺶ 
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم، ﻣﺮغ، ﻟﻮﺋﻲ، ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﺰ، ﻛﺎرﻛﺲ، ﺳﺎزو و ﻛﻤﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در 
ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺪﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺳﻚ ﻣﺮداﺑﻲ در ﻻﺑﻼي ﻮﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ، دم ﺟﻨﺒﺎﻧﻚ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳ
  . (21)ﺷﻜﻞ  ﻛﻨﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 6اﻳﺴﺘﮕﺎه  – 21ﺷﻜﻞ 
 ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -2-4
  ﻟﻴﺘﺮي01  ﻣﺪرج  ﺳﻄﻞ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  روش  ﺗﻨﺪ آب  ﺟﺮﻳﺎن  ﻫﺎﺑﺪﻟﻴﻞ  در رودﺧﺎﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ :  -
ﻣﻮرد   از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻟﻴﺘﺮآب  ﻳﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ  . ﺟﻬﺖ ﺖﮔﺮﻓ  ( اﻧﺠﺎم اي ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  )روش
  وﺗﻮﺳﻂ  اي ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  از روش  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﻬﺖو  ﺷﺪ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻋﺒﻮرازﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻈﺮﺑﺪون
  ﻣﻴﻜﺮون 55  ﺑﺎ ﻣﺶ  ﺘﻲﮔﻴﺮ دﺳ  ﺗﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻮﺳﻂﺗ ﻟﻴﺘﺮ آب 03ﻣﻘﺪار   آب  ﻛﺪورت  ﺑﻪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪرج  ﺳﻄﻞ
در   ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ  ﻋﺼﺎرهو ﻛﻨﺪ(  ﻣﻲ  ﻧﻴﺰﻛﻔﺎﻳﺖ ﻟﻴﺘﺮآب 01  زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن  آب  )اﮔﺮﻛﺪورت ﮔﺮدﻳﺪﻓﻴﻠﺘﺮ 
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درﺻﺪ  4  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه  ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي  دﺑﻪ  ﻛﻠﻜﺘﻮرﺗﻮر در داﺧﻞ
  (.   31)ﺷﻜﻞ  ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺎﻳﺸﮕﺎهآز  ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﺑﺮاي  ﻓﻴﻜﺲ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از  5ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪاز
ازﻧﻈﺮﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ (42رﺳﻮب ﻛﺎﻣﻞ )ﺣﺪود 
  ﺗﺮاﻛﻢ و  ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه  ﺑﻨﺪي  ﺷﺎﺧﻪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ودرﻓﺮﻣﻬﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻴﺘﺮدرﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎهدرﻟ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ  درﻧﻬﺎﻳﺖﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  از ﻧﺮم  آﻣﺎري  ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  و ﺗﺮﺳﻴﻢ   اﻃﻼﻋﺎت  ﺛﺒﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ . ﺟﻬﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻛﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ   و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﺧﻪ
 .ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﺘﻔﺎده lecxEاﻓﺰار
 naciremA  ,)8791( aniroS  ,)9891( yenoB  ازﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺳﺘﻔﺎده ﺘﻮﻧﻬﺎﺑﺎﭘﻼﻧﻜ  ﺟﻌﻤﻴﺘﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ  وﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 & cirtaP  ,  )8791( nitnoP ,)3891( nesoaM ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻧﻴﺰﺑﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲو   )9891( noitaicossA htleh cilbop
  .  ﮔﺮﻓﺖ  ﺠﺎماﻧ  )1791( ynaffiTو    3,2,1loV )2691( ttocserP و ,)0791( ttocserP  )5791( remieR
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آب رودﺧﺎﻧﻪ -31 ﺷﻜﻞ
 
 ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن -2-5
ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از  0061ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ( ﺑﺎrebruSآب وﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺳﻮرﺑﺮ )
ﺑﺎر ﺗﻜﺮار از درﺷﺖ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از  3ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ  
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%در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه وﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ 4ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  .(41 )ﺷﻜﻞ آﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و    در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 & mahdeeN(                                 ) 8002 ,.la te ttireM)  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد  أﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﺟﻮدات  (   )3691,ybnalleM( و     )3591 ,kanneP( ،  2691 ,mahdeeN
  درﺻﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.وزن ﺷﺪﻧﺪ.  0/100ﺑﺎ ﺗﺮازوي 
ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ   aretporemehpE , aretpocelP , aretpohcirT )ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻋﻀﺎي  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ راﺳﺘﻪ  C/TPEﻧﺴﺒﺖ   
(   8891, ffohnesliH)  و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  eadimonorihCاﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ -41ﺷﻜﻞ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-6
ﺗﻌﻴﻴﻦ   WTWﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه   CEو   Hpﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي دﻣﺎ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،
و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺪورت ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ، ﻣﻨﺰﻳﻢ ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ... ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ  (.51اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  )5991 ,CAOA(ﻣﺘﺮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻫﺎي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن و اﺳﭙﻴﻜﺘﺮو
و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻖ  وﻋﻼوه ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ از روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﺮض 
  ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
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  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ – 51ﺷﻜﻞ 
  
 ﺗﻬﻴﻪ داده ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻢ-2-7
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  داده
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي داﻣﻐﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  اﻗﻠﻴﻢ -3-1
  دﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮا-3-1-1
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن را ﻧﺸ 61ﺷﻜﻞ 
 24ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دي ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻫﻮا  2/8در ﺗﻴﺮ و   82/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.  -11درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺣﺪاﻗﻞ آن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  28ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﻪء  03ت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  در ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن در ﺗﻐﻴﻴﺮا -61ﺷﻜﻞ 
 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ  58ﺗﺎ  66ﺳﺎﻟﻪ  02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا در 
و ﭘﺎﺋﻴﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده 71/3و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  11/4ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  12/2و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9/1، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  51/2دﺳﺖ ﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﻛﻪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﺒﺎج در ارﺗﻔﺎع  58ﺗﺎ  66ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺳﺎل ﻫﺎ   81و  71. در اﺷﻜﺎل ﺷﺪ
دﺳﺖ ﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ داﻣﻐﺎن )داﻧﺸﮕﺎه آزاد( در  ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺋﻴﻦ 0091
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎي ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  2811ارﺗﻔﺎع 
 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دوره  -51و  34و در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  -61و  24ﻫﻮا در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.  02ﺗﺎ  91( )اﺷﻜﺎل  2ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﺳﺎﻟ
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا  در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ  - 71ﺷﻜﻞ 
 58ﺗﺎ  66ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن درﺳﺎل ﻫﺎي 
 
ي ﻫﻮا در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎ -81ﺷﻜﻞ  
 58ﺗﺎ  07ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن درﺳﺎل ﻫﺎي 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا  در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  -  91ﺷﻜﻞ 
  58ﺗﺎ  66داﻣﻐﺎن درﺳﺎل ﻫﺎي 
 
 
ﺘﻴﮕﺮاد( در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا )ﺳﺎﻧ - 02ﺷﻜﻞ 
 58ﺗﺎ  07ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن درﺳﺎل ﻫﺎي 
 
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ -3-1-2
ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻓﺼﻮل ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن در ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  12ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
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 ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺣﺘﻲ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن در  رد ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺘﻪ 
  . (22)ﺷﻜﻞ 
  
  28ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﻪء  03ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن در  - 12ﺷﻜﻞ 
 
  
 داﻣﻐﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ( mmﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ) -22ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﺒﺎج واﻗﻊ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  02آﻣﺎر 
( و 57-67)در ﺳﺎل  77/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  541ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن 
  (.    3ول ( )ﺟﺪ 32)ﺷﻜﻞ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  37-47ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )در ﺳﺎل  142
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 68ﺗﺎ  66ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش و ﺗﺒﺨﻴﺮ  ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  -32ﺷﻜﻞ 
 
  
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﻗﻊ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﻧﺸﺎن  51داده ﻫﺎي 
)در ﺳﺎل  05و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ 511ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن 
  (.    4( )ﺟﺪول  42( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  )ﺷﻜﻞ  17-27ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )در ﺳﺎل  561( و 57-67
  
 
 68ﺗﺎ  07ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  -42ﺷﻜﻞ 
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ﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑ
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ(  2811ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ )ارﺗﻔﺎع  8641ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ(  0091ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ )ارﺗﻔﺎع 
ﺳﺎﻟﻪ داﻣﻐﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ  02ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ  0842
   .( 42و  32)اﺷﻜﺎل  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0303و  8771ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  7291و  877اﻏﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮ
  
  ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد  -3-1-3
ﭼﻨﺎﭼﻪ در ﺷﻜﻞ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد وزش ﺑﺎد در ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و از ﻣﻴﺰان 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ(  031ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ) 63/1 ﺣﺪودﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺑﻪ در دي ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد 
  . ( 52)ﺷﻜﻞ  ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  011ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد  ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن در ﺳﺎل -52ﺷﻜﻞ 
  
  آﻓﺘﺎﺑﻲ  ﺳﺎﻋﺎت -3-1-4
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ آن ﺣﺪود  وﺳﺎﻋﺖ  842ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آن  ﻃﻮري ﻛﻪ
. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺳﺎﻋ 143و  941ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  9ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل روزاﻧﻪ  382آﻓﺘﺎﺑﻲ در دورهء ﭘﺮورش ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﻌﺎدل 
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ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ در 
   (.   62ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﺪه آل اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
  
  
 ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن -62ﺷﻜﻞ 
  
 رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ -3-1-5
درﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ و  85ﺻﺒﺢ  03:6ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺳﺎﻋﺖ 
 73ﻇﻬﺮ  03:21ﮕﻴﻦ آن در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧدر دي ﻣﺎه درﺻﺪ  08و در ﺗﻴﺮ  64ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.  72درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  26اﻛﺜﺮ و ﺣﺪ 32درﺻﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺻﺪ و در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ  75/4در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺳﺎﻟﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن  03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اراﺿﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  54/5آن 
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ رورﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻇﻬﺮ ﺑﻪ 
  (. 4و  3( )ﺟﺪول   92و  82ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ درﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن -72ﺷﻜﻞ 
  
  
 ﺳﺎﻟﻪ 02ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﻲ در دوره  -82ﺷﻜﻞ 
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 ﺳﺎﻟﻪ 02ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﻲ در دوره  -92ﺷﻜﻞ 
  
  ﻨﺪان ﻳﺨﺒروزﻫﺎي  -3-1-6
دارد ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﺎل در داﻣﻐﺎن روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان وﺟﻮد   03ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل از آﺑﺎن ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از آﺑﺎن ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  "روز ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺪدا 22در دي ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد 
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﭘﺮورش ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺎه ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از رزوﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺗﺸ
  اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
  
  
 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن    -03ﺷﻜﻞ 
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 داﻣﻐﺎن ﺣﻴﺎت وﺣﺶ -3-2
ﮔﻮﻧﻪ آن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن  51ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار و ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻌﺪاد  91ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از 
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ داﻣﻐﺎن را ﻛﻞ و ﺑﺰ و ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮﺑﺮه و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻐﺎل و ﮔﺮگ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎ 
ﺎن اﻧﻮاع . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﻤﻨ( 5)ﺟﺪول  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻋﻘﺎب ﻫﺎ ، ﺳﺎر و دﻟﻴﺠﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در داﻣﻐﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻮاﺻﻴﻞ ، اﮔﺮت، 
آﺑﭽﻠﻴﻚ و اﻧﻮاع اردك ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﻴﺎت 
  ﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.وﺣﺶ ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋ
 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  -5ﺟﺪول 
  داﻣﻐﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺗﻌﺪاد(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 داﻣﻐﺎن ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﮔﻮﻧﻪ
 0 833 ﮔﻮر ﺧﺮ
 0 592 ﺟﺒﻴﺮ 
 302 406 آﻫﻮ
 8 9 ﮔﺮگ
 0 3 ﮔﻮزن
 6251 2964 ﻛﻞ و ﺑﺰ
 2272 8879 ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ
 41 32 ﺧﺮﮔﻮش 
 6 6 لﺷﻐﺎ
 0 1 روﺑﺎه
 2 81 ﺧﺮس
 21 21 ﻫﻮﺑﺮه
 2 55 ﻛﺒﻚ دري
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اردك ﻫﺎ 
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺣﻮاﺻﻴﻞ
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﮔﺮت
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ آﺑﭽﻠﻴﻚ
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﺳﻠﻴﻢ
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  دم ﺟﻨﺒﺎﻧﻚ
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ -3-3
از ﻧﻮع درﺧﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﻴﭻ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﭙﻲ و  "ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ. در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن 
 ، ﺘﻪ اي ، ﺧﺰهرﺷﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  ،ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن، ﺳﺮاﺗﻮﻓﻴﻠﻮم ، ﻣﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم،ﻏﻮﻃﻪ ور ﺧﻮرﻧﺪ. ﮔﻴﺎﻫﺎن 
 ، ﻋﻠﻒ ﻣﺮغ، ﻧﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻦ در آب  ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ آﺑﻲ و ﻏﻴﺮه ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﻟﺤﺎف ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻦ درﺧﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻈﻴﺮ زرد آﻟﻮ و و ، ﻛﺎرﻛﺲ، ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺪﻣﻴﺎن ﻟﻮﺋﻲ، ﺳﺎزو  ، ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﺰ
  ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺪهو ﻏﻴﺮه دﻳﺑﻴﺪ آﺑﻲ  ﭼﻨﺎر ، ون و  ﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮدرﺧﺘ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮري -3-4
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن -3-4-1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ در داﺧﻞ ﺳﺪ  ﻋﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺧﻴﺎﻃﻪ ، آﻓﺎﻧﻴﻮس و ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺴﺒﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻃﻮل 
ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات آﺑﺰي و  05ﺳﺎل ﺗﻨﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن آﺑﺰي آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ه ﮔﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ از ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. وﺟﻮد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و دو 
  ﮔﻮﻧﻪ دوزﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺮداﺑﻲ و وزغ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻧﻜﺘﻮنﭘﻼ-3-4-2
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  
در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ  6831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل 
،  atyhpoiraillicaBﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ :  6ﻋﻠﻲ( و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 13ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.  atyhporolhCو  atyhposyrhC،  atyhponelguE، atyhporryP ، atyhponayC
ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺎرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. 
  ﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺼﻮل و در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺳ
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 6831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  -13ﺷﻜﻞ  
  
(. ﺗﻔﺎوت  23ﺷﺖ  )ﺷﻜﻞ واﻗﻊ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دا 1ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از  "داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل 
  ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ.
 
  ﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و  ﭘﺎﺋﻴﻦ د -  23ﺷﻜﻞ 
 6831داﻣﻐﺎن 
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ﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻜﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
، و و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺎرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  . ( 33 )ﺷﻜﻞﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎﻳﺮوﻓﻴﺘﺎ وﺟﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ 
  
  
  6831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺳﺎل  - 33ﺷﻜﻞ 
 
در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  در
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺎرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮ  ﺷﺎﺧﻪ در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. و  6)رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ( ﺑﻮده و ﻫﺮ 
  (. 43ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  )ﺷﻜﻞ 
  
 6831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺳﺎل  -43ﺷﻜﻞ 
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 ﺘﻮن :ﻜزﺋﻮﭘﻼﻧ 
ﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻜﺷﺎﺧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧ 7ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ا 
. ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪadopepoC و  arecodalC adargidraT ,airotatoR ,adotameN، ,arohpoiliC , adopozihRﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ : 
د اﺧﺘﺼﺎص داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮ "ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﺴﺘﮕﺎه arecodalC و  adargidraTﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
  . (53)ﺷﻜﻞ  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺗﻌﺪادﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 
 
 
 6831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  - 53ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و  1ﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد  5ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎص داد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ 
   (. 63)ﺷﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
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  ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ - 63ﺷﻜﻞ 
 6831ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن 
  
)رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ (  از ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺷﺎﺧﻪ  5ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ورودي ﺳﺪ 
ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎردﻳﮕﺮادا و ﻛﻼدوﺳﺮا در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻜزﺋﻮﭘﻼﻧ
  . ( 73)ﺷﻜﻞ   ﺑﻮداﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر و  3ﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳ و ﻣﻴﺰان ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
  
  
 6831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺳﺎل  - 73ﺷﻜﻞ 
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و ﺷﺎﺧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻜﺘﻮﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧ ﻓﺮاواﻧﻲﺗﻨﻮع و وﻟﻲ 
دا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل در ﻫﺎي روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ، ﺳﻴﻠﻴﺎﻓﻮرا و رﻳﺰوﭘﻮ
  (. 83اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  6831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺳﺎل  -83ﺷﻜﻞ  
 
  ﻛﻔﺰﻳﺎن -3-4-3
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات  ﻛﻔﺰي در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ    
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺪﮔﺮوه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 31ﮔﺮوه و در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  61ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
  eadimonorihC ، ﺧﺎﻧﻮاده   aretporemehpE از ﺷﺎﺧﻪ eaditeaBﻔﺰي در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ را ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات 
و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد.  ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  adoportsaGﻪ از ﺷﺎﺧ  sxidiR ، ﺟﻨﺲ aretpiDﺷﺎﺧﻪ از 
ﺗﻨﻬﺎ  aretporemehpEاز ﺷﺎﺧﻪ  eadilleremehpEﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻬﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده   eaditeaBﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻬﺎر ه در ﺑﻪ وﻳﮋeadimonorihC در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻮداه 
 (.93 ﺷﻜﻞ) داﺷﺖ
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 6831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ  ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن  -93ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن،   04ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  2و  3ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘ
  از ﻛﻔﺰﻳﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ.  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي
 
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و  ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ  - 04ﺷﻜﻞ  
 6831ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن 
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ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده از اﻧﻮاع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻮاده  41ﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳ
ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ، ﺑﺎﺗﻴﺪه و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﻧﻴﺰ ﺷﺎاﻣﻞ ﺗﺎﺑﺎﻧﻴﺪه ، راﮔﻮﻧﻴﺪه ، 
 (.14 ﻣﻮزﻳﻠﻴﺪه، ﺗﻴﭙﻮﻟﻴﺪه ، ﻛﺎﻧﻴﺪه ، رﻳﺎﻛﻮﻓﻴﺪه ، آﮔﺮﻳﻮﻧﻴﺪه و ﺧﺮﭼﻨﮓ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﻜﻞ
 
 6831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ  ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن  - 14ﺷﻜﻞ 
  
ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده از اﻧﻮاع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  51در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻫﻴﺪروﭘﺴﻴﻜﻪ و ﺳﻴﻤﻮﻟﻴﺪه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه  ، اﻓﻤﺮوﭘﺘﻴﺪه )ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(،ﺑﺎﺗﻴﺪه 
 (. 24 دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﻜﻞﭘﺴﻴﻜﻮﻟﻴﺪه ، ﭘﻼﻧﻮرﻳﺒﺰ، ﻛﻮرﺗﺲ و آﺳﻠﻮس ، دﻳﺴﺘﻴﺴﻴﺪه اﻧﻮاع ﻧﻴﺰ ﺷﺎاﻣﻞ 
  
 6831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ  ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن  - 24ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب -3-5
  دﻣﺎي آب  -3-5-1
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓﺼﻞ درﺟﻪ  22/5و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن در ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ درﺟﻪ  6/5ﻣﺎي آب ﺣﺪاﻗﻞ د 
ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان  اﻳﻦ واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻧﺎل   6ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ از ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ  ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ را در ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮد آﺑﻲ ﻗﺮار داد.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ
( 6( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ )اﻳﺴﺘﮕﺎه  5و4( و ﻧﻴﺰ از ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺳﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 3( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 1)اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد "ه و در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎاﻓﺰوده ﺷﺪدر ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ روﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب 
   .(34 )ﺷﻜﻞ
  
  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي  - 34ﺷﻜﻞ 
 6831در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -3-5-2
در ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  21/2و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن  ﭘﺎﺋﻴﺰدر ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  7/5 ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  
از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﺑﻬﺎر 
  .(  44)ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮدﻧﺪ 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  - 44ﺷﻜﻞ 
 6831ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   Hp -3-5-3
  Hpﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  8/4ﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد 9/1و  6/8در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﺧﺮدار ﺑﻮدﺗﺎ ﺣﺪودي داراي ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺸﺎن داده و ﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺎم ﺳﺎل از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ Hpﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻴﺰان 
   .(54)ﺷﻜﻞ 
  
  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  - 54ﺷﻜﻞ 
 6831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  
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  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  -3-5-4
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ  64 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه 935ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  6551ﻛﻪ  هآن ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﻮد
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﻮدﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺼﻮل 
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻻ دﺳﺖ  و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪاﻳﺖ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن داد. 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻲ 
  ﺑﻮد.  آﺷﻜﺎرﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  - 64ﻞ ﺷﻜ
 6831ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ -3-5-5
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ را داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ  088داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ  597ﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮرﻛﻠﻲ رودﺧﺎ
ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺳﺎل ﻛﻪ در  ﻊﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﻗ 793ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﮔﻞ  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻪﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ  0071ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي  6831زﻣﺴﺘﺎن 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺎم ﻣﻴﺰان  000022 )UTF(ﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺪورت ﺑﺎﻻي آ
دﺑﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﺦ زدﮔﻲ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. دﺑﻲ ﭼﺎه ﻓﺸﺎر 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن آب دﺑﻲ اﻳﻦ ﭼﺎه ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.   811ﺷﻜﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
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ﻛﻪ از ﺗﻼﻗﻲ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ  6ﻣﻴﺰان دﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ.  081ﺗﺎ  06ﺑﻴﻦﻫﺎ 
  .(84و  74)ﺷﻜﻞ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ رﺳﻴﺪ 595ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 
 
 
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در -74ﻞ ﺷﻜ
 6831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺑﻲ آب ﺑﺎﻻ دﺳﺖ )رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ( و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -84ﺷﻜﻞ 
  6831
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  :)ssendraH latoT(ﺳﺨﺘﻲ آب  -3-5-6
ﺑﺎ  وﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ   092و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   022ﺳﺨﺘﻲ آب در ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ   242و ﺣﺪاﻗﻞ   016دﻳﺒﺎج ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  هﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﺑﺮا
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ دﻳﺒﺎج ﺑﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻓﺰوده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ   032ﺑﻪ  ﻞ آﻫﻮاﻧﻮﭘآن در  ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ در زﻣﺎن ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آﺑﺮاﻫﻪ دﻳﺒﺎج 
ﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ در ﺑﻌﺪاز درﻳﺎﭼﻪ در زﻣﺎن ﺗﺪرﻳﺠﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ ﺶاﻓﺰاﻳ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
  .(94)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ "ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  
  
  
  6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب در ﺑﺎﻻﺳﺪت و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  - 94ﺷﻜﻞ
 
  )aC( ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ-3-5-7
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  د.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮ  76ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪا  75/2ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ 
. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎﺑﺪزﻣﺎﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آب دﻳﺒﺎج در زﻣﺎن ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪﻛﺎﻫﺶ   29ﺗﺎ   41ﺷﻜﻦ ﺑﻴﻦ  ﻓﺸﺎرﻛﻠﺴﻴﻢ در ﭼﺎه 
ﻴﻴﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﺲ از ﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و روﻧﺪ ﺗﻐ
  .(05)ﺷﻜﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  39و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   47/4ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
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 6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ آب در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  - 05ﺷﻜﻞ 
  
   )gM(ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ -3-5-8
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در زﻣﺎن  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  92/3ﺗﺎ  51/8ﻢ در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳ
ﺮﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﮔا. ﺳﻴﻼﺑﻲ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ﻛﻤﻲﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،ﮔﺮدد آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ دﻳﺒﺎج  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﭼﺎه ﻓﺸﺎر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ زﻳﺎد ﻣﻲ  86ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ   32ﻏﻠﻈﺖ 
  .( 15)ﺷﻜﻞ ﻧﺒﻮدﺷﻜﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از ﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﺲ از ﺳﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ 
  
  
  
 6831ﻴﺰﻳﻢ آب در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨ -15ﺷﻜﻞ 
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  )lC( ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ -3-5-9
ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 65/8ﺗﺎ   84ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻌﺎﺗﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟ ﻳﺎﻓﺘﻪ،ﻛﻠﺮور اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﺒﺎج ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
  .( 25)ﺷﻜﻞ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  
 6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮ آب در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  -25ﺷﻜﻞ 
  
   )4oS( ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت -3-5-01
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ داﻣﻨﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  .ﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ  36ﺗﺎ    42ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺒﺎج ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ 
ﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑ  464ﺗﺎ   25
  . (35)ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ
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 6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮﻟﻔﺎت آب ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  -35ﺷﻜﻞ 
  
   )2oiS( ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ -3-5-11
  5ﺗﺎ   4/18ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ از ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن ا
  .( 45)ﺷﻜﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  
 6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  -45ﺷﻜﻞ 
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  )4OP-P( ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت-3-5-21
در اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم ﻏﻠﻈﺖ  .ﻴﺮ ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐ  0/220ﺗﺎ   0/200داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/100ﻓﺴﻔﺎت در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در آب ﭼﺎه ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺎ  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. 0/410ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .( 55)ﺷﻜﻞ  در ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
  
 6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ  - 55ﺷﻜﻞ 
  )3ON-N( ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات-3-5-31
ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات   1/305ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن   0/289آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ 
و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 1/184ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ   33در ﭼﺎه ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  .( 65)ﺷﻜﻞ  ﻳﺎﻓﺖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
  
 6831ﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺗﻐﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮات آب ﺑ -65ﺷﻜﻞ 
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  )2ON-N( ﺖﻳﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮ-3-5-41
در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ داﻣﻨﻪ  ﺑﻮد.ﭘﺎﺋﻴﻦ  "ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﺪﺗﺎ
در  اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  0/700ﺗﺎ   0/100ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ 
در ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر اﻟﮕﻮي اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﺎ  ﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.ﻃﻮل رودﺧﺎ
در ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺒﻮده و در و آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  . (75)ﺷﻜﻞ  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 
 
 6831ﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺗﻐ -75ﺷﻜﻞ 
  
 
  )4HN-N( ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮم-3-5-51
ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻢ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
ﺳﺖ . داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ازت در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﻮده ا  0/408در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/21آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات   0/857در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   251آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺗﻘﺎﻃﻊ دﻳﺒﺎج ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻏﻠﻈﺖ ازت در ﺗﻘﺎﻃﻊ دﻳﺒﺎج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ از اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 
آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ داﻣﻨﻪ ازت  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در دو ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت
و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  0/114ﺗﺎ  0/621آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﭼﺎه ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ ﺑﻴﻦ 
  .(85)ﺷﻜﻞ  ﻧﺪادﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﺳﻤﻨﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ آب اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ء آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﺤﺮان آب ﻣﻮاﺟﻪ  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺷﺮب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪء ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. 
اﻳﻦ  آن درﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ء ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ در ﭘﺎﺋﻴﻦ د
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  اﺳﺖ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺬا  ﺑﺮايﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳﺮد آﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي را 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ات ﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﭘﺘﺎﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان  ﺟﻬﺖ
ﻋﻠﻤﻲ از . اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮﻓﺖآﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻧﻴﺰ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، 
  ﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ آن ﻣﺎ را ﺑ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -4-1
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ 
ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻪ اﺻﻮﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺳ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ  61/8 از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ  32/2ﺑﻪ   ﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ آن ﻧﻴﺰاﺪو ﺣدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  6/5دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ 
  ﺪ داﺷﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﻧﺨﻮاﻫ
 541ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻛﻢ آب ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ        ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ داﻣﻐﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ر ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ ﺷﺪت و ﺗﺪام ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد وزش ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص د يﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ 
. از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺼﺮف آب در اﺳﺖﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
زﻳﺎد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﻣﺎه ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﭘﺮورش ﮔﺮم آﺑﻲ ﻃﻮل دوره ﻧﻮري روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
ه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در روز در ﻣﺎ 22زﻳﺎد ﺑﻮده و روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺘﻲ ﺑﻪ  "ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ از آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در 
ﭘﺸﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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 ءرودﺧﺎﻧﻪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣ
ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺎزي  ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل در ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻪ دو ﻛﺎﻧﺎل 
آب در اﻳﻦ  .ﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮاي ﺑﺎﻏﺎت و ز در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ "ﻧﻬﺎﻳﺘﺎو ﻣﻴﮕﺮدد دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ 
ﻣﻄﺮح را ل داراي ﻛﺪورت ﺑﻮده و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎ ﻲ از اﻳﺎﻣدر ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ 
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﻳﻌﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﻴﺰ  ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻓﻮق ، زﻣﻴﻦ  ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي
ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺳﻌﺖ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
. وﺟﻮد آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﺮم آﺑﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ  آنارزش ﺑﺎﻻي 
ﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺴﺘﻲ و ﻧﻔﺬﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﺧﺎك ﻣﻨﻄ
  .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻨﺘﻔﻲ  "آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ
  
  اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺮد آﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ  -4-2
وﺟﻮد اﺳﺖ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ و از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﺪه آل    
  6در ﺟﺪول  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي ﺳﺮد در اﻳﻦ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮ ب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﺷﺮا
از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  "ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ    
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و وﺳﻌﺖ زﻣﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ،اﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب  ﻨﺎﺑﺮيوﺟﻮد دارد. ﺑ
رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﻧﺸﻌﺎب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﻴﺎري ﺑﻴﺴﺘﺮ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي 
ﻼوه در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎر دره اي و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮده واﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋ
. اﻣﺎ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﻳﻌﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﺳﻮﺑﻲ آب ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺮد آﺑﻲ وﺟﻮد دارد. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻴﺰ
ﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را درﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در دﺑﻲ آب، ﻛﻤﺒﻮد ﮔﺴﺘﺮه زﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ رودﺧﺎﻧﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﺎ 
اﺑﺘﺪاي ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ، ﻧﻔﺬ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك و وﺟﻮد آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ، 
ﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ و ذوب ﺑﺮف ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﺪورت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آب ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺎﺷ
  دﻳﺪه ﺷﺪ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  6831اي از آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  - 6ﺟﺪول 
  ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ
  ﺷﺮاﻳﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ  ﺎﺳﺐﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﭼﺎه ﻓﺸﺎر   ﭘﻞ آﻫﻮاﻧﻮ  ﺗﻘﺎﻃﻊ دﻳﺒﺎج  ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ
  ﺷﻜﻦ
  51/9  51/2  31/2  51/2  21 -81 )Co(درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
  8  8/4  8/2  7/4  6/4 -8/4 Hp
  9/4  01/3  01/5  9/4  6-31  )l/gm(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  4/6  1  2  8/5  21<  )l/gm(ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
  014  813  343  342  05-004  )l/gm(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  4341  189  496  935  234  ﻫﺪات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس(
  78/4  86  67/8  36/3  25-08  )l/gm(ﻛﻠﺴﻴﻢ
  54/9  53  63/5  02/3  02  )l/gm(ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  212  061  211  45    )l/gm(ﻛﻠﺮور 
  0/800  0/800  0/110  0/210  0/10-3  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
  0/830  0/740  0/501  0/30  1 <  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل
  0/600  0/500  0/400  0/200  0/50 <  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0/38  0/19  0/57  1/42  01 <  ﻧﻴﺘﺮات
  0/23  0/13  0/73  0/83  5ﺗﺎ   )l/gm(آﻣﻮﻧﻴﻮم
  0/42  0/87  0/49  0/18    ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ
  
ﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮ
  ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد: 
  اﻟﻒ(  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ )ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل(
  ب(  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ  )ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود(
  ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﭘﺮورش را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد، ﺷﺎﻣﻞ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺗﻦ  1ﻟﻴﺘﺮ  01:   )yaW ecaR(ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ  -1
  ﺗﻦ 3ﻟﻴﺘﺮ  01روش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ:             -2-1
 ﺗﻦ 1ﻟﻴﺘﺮ 1ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  :        -3
   ﺗﻦ  5ﻟﻴﺘﺮ   1ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ :      -4
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ودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه رﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل:   اﻟﻒ(
  :(2( و )ﻧﻘﺸﻪ 7)ﺟﺪول  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻋﻲ 
  
   )yaW ecaR( ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ -4-2-1
  ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ "ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  3ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ 
  . (95)ﺷﻜﻞ  ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد
ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺒﺎج ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  )1H( ﺳﺎﻳﺖ اول
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  003ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده  007ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
   ﺗﻦ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.  04ﺗﺎ  03ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺖ اول و ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ آﻫﻮاﻧﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ  6ﺑﻌﺪاز رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺒﺎج در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود )2H(  ﺳﺎﻳﺖ دوم
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  054ﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ آب ﺣﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و
  ﺗﻨﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد. 52ﺗﺎ  02ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ  002ﺣﺪود 
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ – 95 ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻳﻚ    
دي وﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن آن در اﻳﺎم ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ رخ داده ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﺐ آب ور
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. 
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ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ  7ﺗﺎ  6در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﻲ و ﺣﺪود  )3H( ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮم
اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  "ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ
در اﻳﺎﻣﻲ ﺧﺎص از ﺳﺎل ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﻟﺰاﻣﻲ 
 ﻮان از آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﺘﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  52ﺗﺎ  02ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل   ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ آب 002در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪود 
  اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ:
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻴﺰاﻧﻲ  01ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
. اﻳﻦ روش ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ (06 )ﺷﻜﻞ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ 3ﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل ﺗ
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﺣﺬف ﻓﻀﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -1
  اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد -1
  آب داراي ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -2
  ﻋﻤﻖ آب در ﺣﻮض ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ -3
  ﺑﻬﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮدﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ  -4
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻪ وﺟﻮد دارد. 8در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺗﺎ ﺣﺪود  -5
ﺗﻦ  05ﺗﻦ و ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺗﺎ  05ﺗﻦ ، ﺳﺎﻳﺖ دوم  09ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اول ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ روش 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورش داد. 
 091ﻳﺎ   08ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رو
  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
    
  
  
  
  
  
  
  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ – 06 ﺷﻜﻞ
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  ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ   -4-2-2
ﺎ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻳ    
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ 
ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورش داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ 
  رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ داراي آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ  را ﻣﻲ ﺗﻮانﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ﻧﻴﻤﻪ )4H(ﺳﺎﻳﺖاوﻟﻴﻦ 
  ﺗﻨﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد.  051ﻟﻴﺘﺮ  آب ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه  051  "ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻘﺰﻳﺒﺎ
 051 )5H( ﻦ  ﻛﺎرﮔﺎهدوﻣﻴﻟﻴﺘﺮ دﻳﮕﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و  051ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از  002ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  
 ،از آب رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدد "ﺗﻨﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آب ورودي اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
  و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺎﻳﺖ اول از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪاز ﺳﺎﻳﺖ دوم ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دﻳﺒﺎج و ﭘﻞ آﻫﻮاﻧﻮ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣ )6H( ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮم
در اﻳﻦ اﺣﺪاث ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  4"ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻨﻲ دﻳﮕﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.  05ﻟﻴﺘﺮ از آب ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه   05ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
  ﺑﻮد.  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ )7H(  ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻬﺎرم
ﻟﻴﺘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ  05زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ رورﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪود 
  ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺗﻨﻲ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.  05ﻛﺎرﮔﺎه 
ﺗﻦ  004ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮورش  ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪود  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 
دو ﺑﺎر  ﻣﺎﻫﻲ ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺎت دﻣﺎ و دﺑﻲ ﺳ
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺠﺎم ﻗﺎﺑﻞ در ﺳﺎل 
  
   ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪﭘﺮورش ﺑﻪ روش  -4-2-3
اﻳﻦ روش ﻣﺪرن ﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺶ از 
آب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
. ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي (16)ﺷﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﭘﺮورﺷﻲ را 
داﺷﺘﻪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن در دﻧﻴﺎ و 
ﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻛﻤﺒﻮد آب در ﺟﻬﺎن از اﻫﻤ
در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر در آﻳﻨﺪه در ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻬﻤﻲ 
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ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ وﻳﮋه در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان 
  ﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد. ﭼ
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  04ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪود  )8H( اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ
ﺗﻨﻲ را اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد  002
  ﺮد.اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴ
 ﺗﻨﻲ دﻳﮕﺮ 002ﻣﺘﺮي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه  003را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﺪود  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﻳﮕﺮ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد.   04را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )9H(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ – 16 ﺷﻜﻞ
        
ﻟﻴﺘﺮ آب در  02را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )01H(ﺗﻨﻲ 001ﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﻪ ﺗﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ از ﭼﺸﻤ
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
  در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎه ﻫﺎي زﻳﺮ دﻳﻮاره ﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ  ﻟﻴﺘﺮ  08ﺣﺪود دارد. اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﺪﻫﻲ  داﻳﺪه آﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮ 
وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺎرﮔﺎه ﺗﻨﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  002ﻛﺎرﮔﺎه   دوﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرآب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ  ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎلﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  .)11H( ﺗﻨﻲ وﺟﻮد دارد 002
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ . )21H(از آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﻦ را 002و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ دﻳﮕﺮ
  و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  ﺳﺎزﻣﺎن آب داﻣﻐﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺗﻨﻲ  001در اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ  ﺗﺎ دو ﻛﺎرﮔﺎه 
  ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.  ﻟﻴﺘﺮ آب 04ﺗﺎ  02را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  )31H( )41H(ﭘﺮورﺷﻲ 
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ﺗﻦ  0011ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل  6ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺣﺪاث 
   .ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﺗﻨﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ  05در زﻳﺮ ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه 
  ﮔﻴﺮد. 
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان : ﺑﺮاي  ﻣﻬﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ(  ")ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  
  
در ﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳ  :2ﻧﻘﺸﻪ 
  ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ
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رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و  ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي – 7 ﺟﺪول
  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ
  روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲروش ﭘﺮورش   
  روش ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ  روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ  ردﻳﻒ
ﻟﻴﺘﺮ   003ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   03ﻛﺎرﮔﺎه  1H
  آب
      ﻟﻴﺘﺮ آب  003ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   09ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻟﻴﺘﺮ   002ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   52ﻛﺎرﮔﺎه   2H
  آب
      ﻟﻴﺘﺮ آب  002ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   05ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻟﻴﺘﺮ   002ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   52ﻛﺎرﮔﺎه   3H
  آب
      ﻟﻴﺘﺮ آب  002ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   05ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻟﻴﺘﺮ  051ﺗﻨﻲ ﺑﺎ  051ﻛﺎرﮔﺎه       4H
  آب
  
ﻟﻴﺘﺮ  051ﺗﻨﻲ ﺑﺎ  051ﻛﺎرﮔﺎه       5H
  آب
  
    ﻟﻴﺘﺮ آب  05 ﺗﻨﻲ ﺑﺎ  05ﻛﺎرﮔﺎه       6H
    ﻟﻴﺘﺮ آب  05ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   05ﻛﺎرﮔﺎه       7H
ﻟﻴﺘﺮ   04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   002ﻛﺎرﮔﺎه         8H
  آب
ﻟﻴﺘﺮ   04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   002ﻛﺎرﮔﺎه         9H
  آب
ﻟﻴﺘﺮ   02ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   001ﻛﺎرﮔﺎه         01H
  آب
ﻟﻴﺘﺮ   04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   002ﻛﺎرﮔﺎه         11H
  آب
ﻟﻴﺘﺮ   04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   002ﻛﺎرﮔﺎه         21H
  آب
ﻟﻴﺘﺮ   02ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   001ﺎه ﻛﺎرﮔ        31H
  آب
ﻟﻴﺘﺮ   02ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   001ﻛﺎرﮔﺎه         41H
  آب
ﺟﻤﻊ 
  )ﺗﻦ(
  0011  004  091  08
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ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺪﻳﺪه يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود:    ب(
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺣﻖ آب  7اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ. وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از  ،ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از آب ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻏﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
اﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻧﺒﻮده و در ﻛﻨﺎر آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از 
ا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﺎورزان ر
  : ( 3( )ﻧﻘﺸﻪ 8)ﺟﺪول ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ي اﺷﺎره ﺷﺪه در زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد
  
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ  - 8ﺟﺪول
  ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود
  
  
  ﺗﻦ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.  057ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻲ 
  روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ر ﺑﺴﺘﻪروش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪا  ردﻳﻒ
  
 ﻟﻴﺘﺮ آب  04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   002ﻛﺎرﮔﺎه  ﻟﻴﺘﺮ آب  04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   04ﻛﺎرﮔﺎه  1S
 ﻟﻴﺘﺮ آب  04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   002ﻛﺎرﮔﺎه  ﻟﻴﺘﺮ آب  04ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   04ﻛﺎرﮔﺎه  2S
 ﻟﻴﺘﺮ آب  02ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   001ﻛﺎرﮔﺎه  ﻟﻴﺘﺮ آب  02ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   02ﻛﺎرﮔﺎه  4S
  005  001 ﺟﻤﻊ )ﺗﻦ(
  ﺎﻧﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲروش ﭘﺮورش ﻛ  ردﻳﻒ
  روش ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ  روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ  
 ﻟﻴﺘﺮ آب  003ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   09ﻛﺎرﮔﺎه  ﻟﻴﺘﺮ آب  003ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   03ﻛﺎرﮔﺎه  3S
 ﻟﻴﺘﺮ آب  002ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   06ﻛﺎرﮔﺎه  ﻟﻴﺘﺮ آب  002ﺗﻨﻲ ﺑﺎ   52ﻛﺎرﮔﺎه  5S
  051  55 ﺟﻤﻊ )ﺗﻦ(
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در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ داﻣﻐﺎن   :3ﻧﻘﺸﻪ 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود
  
  ﺎﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﺳ -4-3
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ -4-3-1
ر ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺰارع وﺑﺎﻏﺎت ﺑﻪ دﺷﺖ داﻣﻐﺎن د "از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
  ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺒﻮده و ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ  ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ، ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي (26 )ﺷﻜﻞ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
 آب يﮕﻮﻴﻣ ، ﺎﻴﻼﭘﻴﺗ ﻲﻣﺎﻫ آﻧﺠﻤﻠﻪ از ﻧﻤﻮد، ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲوارداﺗ و ﻲﺑﻮﻣ ﺮﻴﻏ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮان ﻲﻣ 
 در ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﻂﻳﺷﺮا از ﻲﻌﻴوﺳ ﻒﻴﻃ يدارا ﻛﻪو ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ( ﻲروزﻧﺒﺮﮔ) ﻦﻳﺮﻴﺷ
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﭘﺮورﺷ ﺴﺘﻢﻴﺳ
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  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﭘﺎﺋﻴﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ – 26 ﺷﻜﻞ
 
  وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -4-3-2
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را  7ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﺣﻖ آب ﺑﺮان ﻓﺮاوان ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺰء از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺎورزان و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﺎن ﮔﺮدد. 
 )ﺷﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن دادن ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  . (36
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲﺑﺎﻏﺎت ﻣﻴﻮه ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎ –36 ﺷﻜﻞ
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 ﺳﻴﻼب-4-3-3
ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
از ﺗﻼﻗﻲ دﻳﺒﺎج ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ را  ﺪو ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ را در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌ (46 )ﺷﻜﻞ ﻛﺪورت آب ﺷﺪه
  .ﻛﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ 6831ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  – 46 ﺷﻜﻞ
  
  ﻟﺰوم اﺣﺪاث ﭼﺎه -4-3-4
  ﺗﺎ در اﻳﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ،ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻼب اﺣﺪاث ﭼﺎه در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ اي ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب ﺑﻪ ﺗﻮان از ﭼﺎه ﺑﺮاي آﺑﺮ 
 
   ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب ﭼﺎه ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ -4-3-5
در ﺻﻮرت اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺑﺮاي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ در زﻣﺎن ﺳﻴﻼب ﻣﻲ ﺗﻮان از آب ﭼﺎه ﻫﺎي 
ن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ آ 3/5. ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺪود (56 )ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﻴﺰ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ زﻳﺮ ﺳﺪ 
  .ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺑﺮآورد 
 
  
  
  
  
  
  
  
ﭼﺎه ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺷﻜﻦ )ﻧﺎﺷﻲ از  – 56ﺷﻜﻞ 
  ﻧﺸﺖ آب زﻳﺮﺗﺎج ﺳﺪ(
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  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ-4-3-6
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺪوده ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﻣﺘﺮي  005واﻗﻊ در ر ﻧﻴﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ د 
و ﺑﺎ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﮔﺮددﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻳﺠﺎد 
و ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ را در آن آﻻ 
  . (66 )ﺷﻜﻞﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺘﺮي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ 005ﻧﻴﺰار واﻗﻊ در  – 66ﺷﻜﻞ 
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   ﻧﻬﺎﻳﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  .1
  ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و  ﻂﺷﺮاﻳ .2
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  .3
  ﺪ.ﻨو ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﻨﺖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ روش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ .4
آب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻋﺪﻳﺪه اي رورﺑﺮو اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو و ﺣﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر، 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ، زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ و 
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.    داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﺮ 
   ،در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .5
 ﺷﺖ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﻈﺎر دادر را ل آﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﺗﻦ  0061ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود 
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ اﮔﺮ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت  .6
  ﺗﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮد.  007ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود 
  ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ازدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ وﺟﻮد دارد .7
 ﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. اﻟﻮﻳﺖ ﻫ 
آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﺤﻠﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  .8
 و ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺎت آن ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺪاري و ﻛﺸﺎورزي ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
در  وارداﺗﻲﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎ  ﻏﻴﺮﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ،  .9
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  roodnIﺷﺮاﻳﻂ 
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﻃﻲ زﻣﺎن  "ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ .01
 .   ﻧﻤﻮدﺧﻮدداري در آن و ﺷﺘﺎب زدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮي را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و  ﺟﺎ دارد از
  اﻣﺘﻨﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
  آﻗﺎﻳﺎن وﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن؛ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و اداره ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
  ﻼﺣﻲ، ﻣﺼﻴﺐ اﺷﺮﻓﻲ، اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﻴﺪرﻫﺎﻳﻲ.ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ، ﺳﻠﻤﺎن ﺟﻼﻟﻴﺎن ، ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ اﻓﻀﻠﻲ، ﺑﻬﺮام ﻓ 
ﻋﺴﮕﺮ زﺣﻤﺘﻜﺶ، ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، آﻗﺎﻳﺎن  ؛در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺎﻋﻲ و ﭘﺮﺗﻼﺷﻢﻫﻤﻜﺎران 
ﻳﻌﻘﻮﺑﻌﻠﻲ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻬﺪي زاده، ﺷﻬﺮام ﺑﻬﻤﻨﺶ، وﻃﻦ دوﺳﺖ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، 
... ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر  و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻜﺎرﻣﻲ و  ﻋﻈﻤﺖ داداي زﺣﻤﺘﻜﺶ، ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا، ﺻﺎدق اﻣﻴﺪوار، ﺣﺠﺖ ا
  ﻗﻨﺪي.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت.2831اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در آﺋﻴﻨﻪ آﻣﺎر،  •
  ص. 161
  ص. 876 ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت.. . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن3831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن،  •
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  1831ط.، ﺣﻴﺪري ،ع.، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ، ﺳﺒﻚ آرا ،ج.، ﻣﻜﺎرﻣﻲ ،م.، •
ﺣﺴﻨﻠﻮ آذرﺑﺎﻳﺤﺎن ﻏﺮﺑﻲ )ﻓﺎز اول( . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ص.52ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 
. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ارس. ﻣﻮﺳﺴ9731.،ﺻﻔﺎﻳﻲ ،س •
  ص. 041ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن . 
  ص.201 آزاد اﺳﻼﻣﻲ داﻣﻐﺎن . . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه 4831دارﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺻﻔﺮﭘﻮر ﻋﻠﻲ  •
اﻳﺮان)آﺑﻬﺎي  اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن .8731ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ش.، و ﺎه.،ع.ﺳﺮﭘﻨ ﺣﻘﻴﻘﻲ،د.، ﻃﺎﻟﺒﻲ وﻟﻲ ﭘﻮر،ع.، ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ك.، •
  ص. 311داﺧﻠﻲ ﮔﻴﻼن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن.  
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، اداره ﺳﻤﻨﺎن. ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت . 4831، ﺳﻤﻨﺎنﺷﻴﻼت  •
  ص.  71ﺷﻴﻼت ﺳﻤﻨﺎن. 
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ..ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي داﻣﻐﺎن. 0731ﻛﺸﺎورز ،ع.ا.، •
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 1731ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ،ع.، •
  ص. 28اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن. 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 8731ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،م.م. و ﺻﺎﺑﺮي،ح.،  •
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Abstract 
This research was conducted to finding of Cheshmeh-Ali  and Shahcheraghi-Dam downstream areas potential 
for developing of aquaculture industry. The present study was conducted based on available information and 
data from monthly and seasonally sampling including geographical area, margin lands and fluctuations of river 
water, seasonal climatic changes view point of rainfall, temperature, wet, evaporation, wind velocity, sunshine 
hours, frost and also chemical and physical parameters of water including temperature, alkalinity, total hardness, 
chloride, calcium, magnesium, sodium, potassium, organic phosphorous and  nitrogen, suspended solids, 
turbidity, water flow and flood conditions, and  in addition phytoplankton and zooplankton communities, 
macrobenthic invertebrates, fishes, aquatic plants, amphibians, reptiles, birds. Results showed that the upstream 
and downstream regions of Shahcheraghi dam are not suitable for warm water aquaculture in earthen ponds. But 
view point of cold-water aquaculture, particularly trout, there are some good situations. Also it can be suggested 
different culture systems including of race way, octagonal concrete ponds, semi-circulation and circulation 
methods. But, due to water restrictions in the area, semi-circulation and circulation system is preferred.  In ideal 
conditions can be produced about 1,600 tones of trout, if all the capacity of this area be used for aquaculture. 
Otherwise, in limited circumstances view point of exploitation possibility of the water, only about 700 tons can 
be produced. In addition, there were appropriate facilities in spring area of Cheshmehali for tourism industry, 
that it can be considered as priorities for economic development in the region. Due to the low sensitivity of the 
ecologically conditions, native or exotic aquatic species rearing in indoor methods can be recommended. 
Keywords: Site selection, Aquaculture capacity, Cheshmeh-Ali, Shahcheraghi-Dam, Damghan, Semnan 
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